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Abstract 
This study describes the organoleptic test result of fettuccine using taro plants that 
have been processed into taro flour with 25%, 50% and 75% ratio to replace wheat 
flour. It is expected to be beneficial to reduce wheat imports in Indonesia as well as 
help the government in food diversification efforts. The method of research that has 
been used is quantitative with data collection techniques using questionnaires. The 
analysis of data is a descriptive analysis of the frequency and statistics shown in 
diagram form. Conclusion, taro flour can be used as a substitute for wheat flour even 
though only a few percent and proved that the use of taro flour mixture can make a 
difference to the aroma, texture, flavor and color of fettuccine.(SP) 
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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan uji organoleptik hasil jadi fettuccine menggunakan 
tanaman talas yang sudah diolah menjadi tepung talas dengan perbandingan 25%, 
50% dan 75% untuk menggantikan tepung terigu. Hal tersebut diharapkan dapat 
bermanfaat untuk mengurangi impor gandum di Indonesia serta membantu 
pemerintah dalam upaya diversifikasi pangan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis 
data berupa analisis deksriptif frekuensi dan statistik yang ditunjukkan dalam bentuk 
diagram. Kesimpulan, tepung talas dapat digunakan sebagai bahan pengganti tepung 
terigu walau hanya beberapa persen dan terbukti penggunaan campuran tepung talas 
dapat memberikan perbedaan terhadap aroma, tekstur, rasa dan warna dari 
fettuccine.(SP) 
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